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La rehabilitación es el proceso de restablecimiento total
o parcial de un ecosistema cuando ha sido modificado
por disturbios externos. El proceso de extracción de
áridos, que posteriormente son utilizados en la in-
dustria de la construcción, genera impactos sobre el
ambiente de la locación minera y su entorno, no solo en
términos geológicos y ecológicos, sino también en tér-
minos paisajísticos y sociales. Las tecnologías de res-
tauración y rehabilitación utilizadas actualmente en
diversos países del mundo son variadas e incluyen la
revegetación del sitio. A partir de la necesidad de reha-
bilitar canteras de áridos ubicadas en el Alto Valle de
Rio Negro comenzamos a trabajar en una propuesta de
revegetación con especies forestales adaptadas a la región.
Como resultado de la articulación público-privada
entre Hormigonera del Interior SRL y el INTA, a partir
del 2015 se desarrolló una experiencia de rehabilitación
a través de la forestación con sauces en una cantera
ubicada en la localidad de Cervantes. Se empleó la
técnica silvícola denominada plantación a raíz profunda,
mediante la cual se realizaron hoyos con retroexcava-
dora hasta localizar la napa freática, ubicada entre 1,2
m y 1,5 m de profundidad, y se colocaron varillones de
sauce en contacto con la misma. De esta manera, los
árboles absorben agua de la freática sin necesidad de
suministrar agua a través de riego superficial. Se
utilizaron los clones Los Arroyos INTA-CIEF, Agronales
INTA-CIEF y Géminis INTA-CIEF, obtenidos a través del
Programa de Mejoramiento de Sauces, con sede en INTA
Delta del Paraná. A partir de la evaluación de dichos
materiales genéticos en plantaciones experimentales
instaladas desde 2010 en la región, fue posible arribar
a recomendaciones específicas para los valles de
Patagonia Norte.
La elevada supervivencia inicial de los árboles (entre
el 95 % y el 100 % según el clon de sauce) y el
crecimiento logrado en estos cinco años, permitieron
divulgar y replicar esta experiencia. Los resultados de
esta primera experiencia regional, que se presentaron
en la 25° Sesión de la Comisión Internacional del álamo
(Berlín, 2016) y en la IV Jornada Técnica sobre el Sauce,
con enfoque a su cultivo en Patagonia Norte (Cipolletti,
2018), alentaron a la Municipalidad de Allen a replicarla
en una cantera ubicada en su ejido.
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Así, en el marco de un convenio de asistencia técnica
entre la Municipalidad de Allen y el INTA, cuyo objetivo
es la restauración y la rehabilitación del sitio para uso
recreacional posterior, se inició un proyecto de fores-
tación con sauces en una cantera ubicada en la Isla 16
de esa localidad, que estuvo concesionada a Vialidad
Rionegrina. El proyecto prevé la forestación con sauces
de una superficie de aproximadamente 20 has, que se
cumplirá en tres o cuatro etapas, e incluye el monitoreo
y la promoción de la revegetación natural con especies
del monte austral.
En la primera etapa, concretada en 2019, se plan-
taron 350 sauces de los clones Los Arroyos y Agronales,
utilizando la técnica de plantación profunda antes
mencionada. En paralelo a la plantación, se colocaron
protectores individuales para prevenir el daño de lie-
bres y hormigas, y se realizó una exhaustiva prospec-
ción para la localización y marcación de hormigueros y
su posterior control. A mediados de marzo, finalizando
la temporada de crecimiento, se contabilizaron los
árboles vivos y muertos, lográndose una supervivencia
del 85 %. La información relevada a campo (geolocali-
zación de cada pozo, profundidad de la freática, clon de
sauce plantado, ubicación de hormigueros, etc.) fue
cargada en un sistema de información geográfica (GIS)
para realizar un seguimiento permanente.
Pretendemos que estas experiencias sean un aporte
a los procedimientos de restauración y rehabilitación
regional de canteras, y permitan mitigar el impacto
ambiental de los procesos de extracción de áridos.
Asimismo, consideramos que las etapas de forestación
podrían iniciarse gradualmente antes del cierre ope-
rativo de las canteras, en los sectores donde haya
culminado la extracción, logrando minimizar los tiem-
pos del proceso de rehabilitación. •
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